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A tanárképző főiskolák mezőgazdasági ismeretek 
és gyakorlatok szak nappali és levelező tagozatán 
használandó jegyzetek jegyzéke 
Tekintettel arra, hogy az új (1973. évi) főiskolai Tanterv alapján a jegyzetek száma növe-
kedett, a régieket pedig átdolgoztuk, közöljük /azok teljes jegyzékét. Ezzel szándékozunk eleget 
tenni különösen levelező hallgatóink kívánságának, hogy elősegítsük tanulmányi munkájuk zavar-
talanságát. Felsoroljuk a jegyzetboltok pontos címét is, hogy azokat könnyebben megtalálják, eset-
leg levél útján is fel tudják keresni. 
T A N K Ö N Y V - ÉS JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT KÖNYVESBOLTJA 
4400 N Y Í R E G Y H Á Z A 
Sóstó.i út 31/B. (Könyvtár épület) 
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Lenin krt. 52. 
MŰVELT N É P KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 305. SZ. BOLTJA 
3300 E G E R 
Széchenyi u. 42. 
A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzékét a mindenkori útmutatók tartalmazzák, ezeket 
itt nem ismertetjük. 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G I ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAK JEGYZETEI: 
* 
NÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK: 
Dr. •Lengyel Á.-Dr. Nagy József S.: Növénytermesztési ismeretek I. (Általános növény-
termesztéstan) 
Dr. Lengyel A.-Dr. Nagy József S.: Növénytermesztési ismeretek II. (Részletes növény-
termesztéstan) 
Dr. Ivanics J. szerkesztő: Növénytermesztési gyakoriátok. 
KERTÉSZETI ISMERETÉK: " 
Dr. Kun J,-né-Scherdán ].-né: Kertészeti ismeretek I. (Dísznövénytermesztés) 
Firkó ].: Kertészeti ismeretek II. (Zöldségtermesztés) 
Szabó L.-né: Kertészeti ismeretek III. (Gyümölcstermesztés, szőlőművelés, borgazdaságtan) 
Szabó L.-né szerkesztette: Kertészeti gyakorlatok. 
N Ö V É N Y V É D E L E M : 
Bartik K.-Szamosmenti T.: Növényvédelem. 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI ISMERETEK: 
Andrási T.-Nagy M.: Állattenyésztési ismeretek I. (Általános állattenyésztéstan) 
Sándor F. szerkesztő: Állattenyésztési ismeretek II. (Részletes állattenyésztéstan) 
Sándor F. szerkesztő: Állattenyésztési ismeretek III. (Részletes állattenyésztés. Kisállat-
tenyésztés) 
Sándor F. szerkesztő: Állattenyésztési gyakorlatok. 
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TAKARMÁNYOZÁSTAN: 
Nagy M.-Sándor F.: Takarmányozástan. 
MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMTAN: 
Dr. Nagy József S.: Mezőgazdasági üzemtan. 
MEZŐGAZDASÁGI G É P T A N : 
Dr. Ivanics ].-Szatmári L.: A mezőgazdasági géptan. 
HÁZTARTÁSI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK: 
Dr. Horvátbné, Dr. Tantos O.: Népművészeti ismeretek és gyakorlatok. 
Szabó L.-rié: Textilipari anyagok előállítása és feldolgozása. 
Dr. Lengyel A.: Élelmiszeripari alapismeretek és konyhatechnológiai gyakorlatok. 
Szabó L.-né: Lakáskultúra és gyermekgondozás. 
MŰHELYGYAKORLATOK: 
Dr. Ivanics J.-Szatmári L.: Fa- és fémmunka. (Műhelygyakorlatok) 
Dr. Ivanics J.-Szatmári L.: Gép-, elektromos szerelés. (Műhelygyakorlatok) 
MEZŐGAZDASÁGI ISMERETEK TANÍTÁSA: 
Dr. Mihály E.: Mezőgazdasági ismeretek tanítása I. 
Firkó J,-Rizner D.: Mezőgazdasági ismeretek tanítása II. (Módszertani gyákoflatók) 
Ezúton is megköszönjük a Módszertani Közlemények szerkesztőségének, hogy lehetőséget 
biztosított a jegyzetjegyzék közlésére, ezzel munkánkat jelentősen támogatta. 
Összeállította : Dr. Mihály Endre 
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